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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pengungkapan 
akuntansi lingkungan dan leverage terhadap return saham studi pada perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017. Teknik 
sampling yang digunakan oleh penulis yaitu non probability sampling dengan 
teknik purposive sampling untuk mengetahui pengaruh pengungkapan akuntansi 
lingkungan dan leverage terhadap return saham. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dan 
dokumenter. Teknik Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji 
hipotesis (uji t), uji regresi sederhana, uji korelasi parsial dan koefisien 
determinasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengungkapan Akuntansi 
Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap return saham dengan kontribusi 
sebesar 1,13%. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 
dengan kontribusi sebesar 0,7%. 
 





















This study aims to determine the magnitude of the effect of environmental 
accounting disclosures and leverage on study stock returns on mining companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012-2017. The sampling 
technique used by the author is non probability sampling with purposive sampling 
technique to determine the effect of environmental accounting disclosures and 
leverage on stock returns. Data collection techniques used in this study are 
library research and documentaries. The data analysis technique used in this 
study is hypothesis testing (t test), simple regression test, partial correlation test 
and coefficient of determination.  
 The results of this study indicate that Disclosure of Environmental 
Accounting has a significant effect on stock returns with a contribution of 1.13%. 
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